



























































杂。#==! 年开始使用的“金融机构监督体系”（.>),）包括 !$ 个参
数，每个参数是一个财务比率，用所设计的模型，计算出每个参数
的级别，最后评出综合级别 （共分 % 个级别）。实践结果表明，被
.>), 系统评为第 % 级的银行，有 =??@ 最终倒闭。-$$$ 年，美国货
币监理署（ABB/24 ;B 9:4 ’;CD95;3345 ;B 9:4 ’855402<，以下简称 A’’）
又推出了 ’( E F(GH 早期风险预警体系，它包括基准分析、信用
















#"$ 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- -$$" 年 " 月
国际经济观察
!""# 年 # 月 !"#$%&’ ()*# +$)*),- 特区经济 $#$
型银行的资本充足性要求比对小型银行要宽松些。
三、非现场检查、现场检查与银行风险评级







益状况、流动性这五个方面评价银行的风险状况，$,,- 年 $ 月，








!% 英国的 /’0) 风险评估体系与现场检查非现场检查







该 系 统 把 银 行 风 险 分 为 业 务 风 险 和 控 制 风 险 ， 运 用




















































8 $ 9 丁帮开，周仲飞 % 金融业监管学原理 8( 9 % 北京：北京大学出版
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